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Confusionisme perillós
Els que de bona fe ens haviem deixat il·lusionar pels conceptes i per les defi¬
nicions i ens haviem cregut que arribava el moment de la sinceritat i de la com¬
prensió en els uns o de la dignitat i l'energia en els altres ens trobem com si de
sobte eos haguessin abandonat en mig d'una mar enfurida i a la mercè de les
ones encrespades i dels vents desfermats de totes les passions. Probablement el
nostre pecat consistirà en haver estat massa candorosos i confiats quan els antece¬
dents eren prou clars per a que no esperéssim una rectificació malgrat els canvis
més radicals i les paraules dels grans factors de la nova estructura política. Aques¬
ta manca de solidesa de totes les prometences, però, no ens ha impressionat gens
amb tot i haver pres caires ben desagradables. Els que hem tingut ocasió d'apre¬
ciar, per una llarga convivència, l'especial idiosincràsia castellana, l'esperit impe¬
rialista castellà que no tolerarà mai una organització descentralitzadora a despit
de totes les fallides i totes les catàstrofes, ja sabiem a què ens haviem d'atenir i
molts amics nostres, enlluernats per la brillantor d'algunes frases, s'han estranyat
sovint del nostre pessimisme. El que veritablement ens ha causat una enorme sor¬
presa, un desencís terrible és veure com han acollit els parlamentaris catalans
certes manifestacions i maniobres que des de Catalunya—és a dir a sitcents qui¬
lòmetres de Madrid—ens semblen poc diàfanes.
Concretament declarem que ens volem referir al discurs del senyor Az^ña, a
l'Estatut que el senyor Azaña vol que sia l'organització—no la «concessió»-de la
nostra autonomia. Per a situar-nos caldrà que recordem unes paraules de l'avui
Cap de Oovern espanyol quan encara no'era sinó un intel·lectual que visitava la
nostra terra convidat pels catalans. En el banquet amb que aquells representants
de l'intel·ligència castellana foren obsequiáis a Barcelona el senyor Azaña digué:
«Jo concebo una Espanya amb Catalunya governada per les institucions que
vulgui donar-se segons la seva pròpia voluntat lliurement manifestada; unió lliu¬
re d'iguals en el mateix rang per tal de viure en pau, il·lustrant el nom hispànic
que ens és comú i que no és menyspreable. He de dir-vos també que si h volun¬
tat dominant a Catalunya fos altra i resoltament volgués remar sola en el seu vai¬
xell, seria just de permetre-li ho i el nostre deure seria deixar vos en pau, amb el
menor perjudici per a uns i altres i desiíjar-vos bona sort, fins que cicatri'zada la
ferida poguéssim establir almenys relacions de bons veïns».
Pensava, aleshores, el senyor Azaña que havia d'arriba r molt aviat un dia en
que hauria de demostrar la sinceritat d'aquelles paraules? Probablement, no. I quan
l'ocasió s'ha presentat, sobtadament, imperiosa, irrenunciable, el senyor Az-.ñí ha
pronunciat un gran discurs, ple de cites històriques, de benèvoles al·lusions, de
flors, de fulles, d'esponerós brancatge, que ha banyat en una joiosa eufòria els re¬
presentants de Catalunya al Párlamen^ com si no s'haguessin adonat de que al
dessota no hi quedava res que tingués aspecte d'autonomia. Els que, de lluny,
hem seguit totes les incidències del debat i hem estat atents a les alternatives per
què passava l'Estatut, hem trobat, tot seguit, però la veritat exacta. I immediata¬
ment, en llegir les lloances que gairebé tots els diputats catalans dediquen a l'in¬
tervenció parlamentària del President del Consell de ministres, ens hem sentit
confusos i desorientats. Potser la nostra intel·ligència no ha arribat a abastar els
aventatges que els més destacats membres de la minoria catalana hi han sabut
veure. Cal dir, però, que sempre hem cregut que la política hauria d'ésser since¬
ra i que el nostre temperament no s'avé als mahbarismes ni a la farsa. Per aquest
motiu no ens sabem explicar com hi ha qui troba acceptable la concepció auto¬
nomista del senyor Azaña. Purament simplistes en una qüestió que creiem ha
d'ésser absolutament concreta, reconeixem amb dolor que el senyor Azaña no
ens deixa gairebé res dels que fins ara haviem considerats punts bàsics de la nos¬
tra autonomia. No fa molts dies, en aquestes mateixes planes vàrem publicar els
fragments taquigráfica més interessants del discurs del Cap de! Oovern espanyol,
a fi de qus tothom s'adonés de la veritat. Es a dir: vàrem despullar aquell arbre
magnífic de toies les flors i de totes les fulles i posàrem al descobert tan sols el
brancatge. El lector, sense necessitar una preparació especial, pogué constatar la
certesa del que dèiem: L'Estatut del senyor Az^fia és una paròdia d'autonomia,
una fantasma.
Trobem, doncs, extraordinàriament absurds els elogis, els aplaudiments, la
joia que han exterioiitzat els nostres parlamentaris. 1 ensems ens estranya enor¬
mement l'actitud dels que el combaten. De manera que bé podria anomenar-se
aquest lamentable episodi «batalla a l'entorn d'un fantasma». El bon ciutadà de
Catalunya pot demanar: Què defensen els uns i què combaten els altres si l'Esta¬
tut que va votar el nostre poble ja no existeix? Quines explicacions donaran de
tot això els homes que el portaren a Madrid? Tindrà prou capacitat, prou sensibi¬
litat el nostre poble per a acceptar-les o refusar ies?




Ha aparegut el vo'um Xll de les
Obres comple es de Joan Marsg^ll, el
qual conté els « Himnes homèrics ».
Aquest volúm està prologat per A.
Esclasans.
Llegiu el DURI DE MATARÓ
L'humor i la política
L'Estatut
t '
i la llet de muntanya
Tanmateix s'ha començat a discutir
l'Estatut. Es trist de veure com els es¬
panyols hi tiren tantes cosses. Es trist
també de pensar que allò que ens crè¬
iem fóra una autonomia plena, no serà
més que un migrall difícil d'aprofitar.
Amb aixó de l'Estatut, es repeteix allò
que va ocórrer amb la llet de munta¬
nya, en certa ocasió i en cert lloc:
«Un lleter per servir bé als seus par¬
roquians, decidí comprar llet de mun¬
tanya, puix aquesta, com és sabut, és
molt grassa i molt bona. Per això fer, es
posà en relació amb un pastor del Pi-
reneu. Però com que el pastor tenia en
molt bon concepte la llet que preduïen
les seves vaques pensà que la llet tolc
raria perfectament la meitat d'aigua.
Aquesta llet, llet de muntanya, la rebé
el lleter i com que es tractava de llet de
muntanya... hi tirà la meitat d'aigua.
Aquesta tlet, llet de muntanya, ta
transportaven amb camions cap a la
ciutat i com que era tinguda per molt
bona, doncs era llet de muntanya, tole¬
rarà perfectament la meitat d'aigua.
Aqueaía llet, llet de muntanya, arribà al
bar on l'h&vien de repartir, però com
que eia llet de niunianya, i és molt for¬
ta, hi posaren també la meitat d'sigua.
Una criada anà a buscar un porró de
llet, llet de muntanya; però en sortir
del bar trobà al seu promès que era un
soldat magrissó i com sigui que aquest
manifestés deitjòs de beure llet, ella li
en donà doncs com que era llet de mun¬
tanya toleraria perfectament la meitat
d'aigua, i al passar davant la font om¬
plí l'ençat.
Aquesta llet, llet de muntanya, la be¬
gué el senyoret ds la criada, i a l'enda-
mà es trobà malament i avisaren al
metge. Aquest li preguntà si havia men¬
jat res fort i el malalt digué que no,
excepte la llet, que com que era llet de
muntanya era molt forta. I el mefge>
prescrigué que com que la llet, llet de
muntanya, era tan forta, hi posés 1b
meitat d'aigua.
Ja veieu, amics lectors, que si l'Ests-
tut ens el. donen tan aigualit com la llet
de muntanya, ni nosaltres el coneixe¬
rem ma'grat de portar el nom d'Estatut.
I ens fa l'afecte de que serà així doncs
de Catalunya passà a la Comissió, de la
comissió al vot particular, del vot par¬
ticular a les Corts i quan surti de les
Corts, qui el conegui que el compri.
El Manxaire





Tarda, a les 3*30: Basquetbol. Penya
Germanor de Barcelona, 8 - lluro, 14
(selecció).
Equips. — Penya Germanor: Cadira,
Llonch (4), Puig, Belmonte i Creus (4).
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
La celebració de les reunions gene¬
rals d'accionistes de quatre de les so¬
cietats espanyoles més importants, han
donat un gran relleu a la setmana pas¬
sada. Sempre és interessant seguir amb
atenció el desenvolupament dels nego¬
cis del país per mitjà dels resultats eco¬
nòmics de les grans empreses indus¬
trials però ho és doble més en els crí¬
tics moments actuals. Per això la Junta
general dels accionistes de les compa¬
nyies del Nord i de l'Alacant així cóm
la de la Chade i la de la Companyia
d'Explosius han produït una expecta¬
ció ben justificada.
1 bé. Els resultats econòmics de les
companyies carrilaires no han produït
cap sorpresa. Tothom coneixia la bai
xa que acusaven la recaptació d'amb¬
dues xarxes. Et més interessant era co¬
nèixer la quantia dels dividends que se¬
rien pigats als accionistes i en aquest
aspecte cal remarcar que s'han produït
sorpreses. Perquè caldrà convenir que
és un tour deforce el realitzat per la
Companyia del Nord en assignar la
quantitat de 20 ptes. per dit concepte.
En canvi, trobem molt més lògic el di¬
vidend de 10 ptes. acordat per l'Ala¬
cant. En conjunt, i ma'grat les adverses
circumstàncies ha predominat l'opti¬
misme. Les actuals recaptacions no el
confirmen. Per això, nosaltres som un
escèptic. Voldríem equivocar nos.
Els resultats esplèndids de la Chsde
han produït una impressió immillora¬
ble. A despit de la crisi mundi»l, que
afecta precisament als països on els in¬
teressos de la Chade són més arrelats
el resultat de l'exercici passat és ben fa¬
vorable i la quantitat d'energia elèctrica
venuda és superior a la dels anys ante¬
riors. El dividend complementari ha
estat fixat en 30 ptes. or per acció. Cid
consignar una novetat en el pagament
d'aquest cupó: el fet de prendre el franc
suís com a moneda or als efectes del
cobro dels dividends en pessetes en
lloc del dòlar com es prenia fins ara.
Es un detall ben significatiu i fins de
bona previsió.
Finalment la Junta dels Explosius, ha
produït un bon optimisme. S'ha confir¬
mat la forta progressió de l'explotació
de les mines de Cardona que ha per¬
mès doblar la producció en el terme
d'un any. Els beneficis han resultat
semblants als de l'any anterior i això ha
permès mantenir el dividend de 23 pes¬
setes per acció. En conjunt, els resultats
econòmics i industrials d'aquesta com¬
panyia han correspost a les esperances
dels elements inieresjats.
Fora de les esmentades reunions e's
centres financiers espanyols han reduït
llurs activitats a comentar les incidèn¬
cies de la situació po ítica. Com a con¬
seqüència S'han produït dins el mercat
diverses alternatives però cal remarcar
que al finalitzar la setmana la fermesa
de les Borses és innegable i reconfor¬
tant a l'hora.
S'ha renovat el moviment ascensic-
nal dels valors de l'Estat. Hi ha un pe¬
riòdic madrileny que atribueix aquest
fet a que molts rendistes han convertit
llurs carteres de valors iníustrials rn
valors d'Estat. Es un detall difícil de
comprovar, però caldrà convenir que
els canvis actuals dels Deutes Públics
ofereixen un ample marge d'alça, la
qual cosa augmentat per la garantia
dels mateixos han determinat un cor¬
rent de capitals que han produït l'alça
registrada en aquest sector.
En la darrera setmana cal anotar la
puja de l'Interior que arriba fins a
65.50. Així mateix l'Exterior que en les
darreres setmanes reitava fluix als vol¬
tants de 76 puja amb empenta fins a 79.
Els Amorti'zibles de l'any 1927, amb
impostos, milloren prop d'un enter al
tancar a 78,25 i els nets d'impostos pu¬
gen fins a 93.50. També s'tpunten una
gran millora els Deutes carrilaires que
tal com dèiem en el nostre comentari
darrer, ofereixen un marge important
d'alça. Els Bons Or s'han beneficiat del
corrent general i malgrat la continuada
puja de la pesseta han millorat de 188
a 197.
En el sector de valors municipals ha
predominat l'abstenció, però en con¬
junt ha millorat la seva tendència. Els
valors carrilaires han presentat un as¬
pecte més satisfactori i, en general, han
assolit sensibles millores en la cotitza¬
ció. Fermesa dels valors industrials, lle¬
vat petites excepcions entre elles les
Maquinistes que perden terreny. Sos¬
tingudes les accions al comptat, espe¬
cialment les Tramvies preferents que
pugen fins a 61.
En el sector • termini cal esmentar la
forta puja de les accions carrilaires, es¬
pecialment les Nord que de 52 pugen
fins a 56. En canvi els A'acants resten
encallats a 34 duros. Miilora sensible
dels Co'onials i Rtf que resten dems-
nats a 51 i 55 respectivament. Les ac¬
cions Aigües han reprès el moviment
ascensional i en pocs dies han recon¬
querit l'import del seu cupó de 30 pes¬
setes que van cobrar el primer de juny.
Reculada dels Explosius de 132 a 116
per refer se a 127. Fortes cscil·lac ons
de la Chade que del canvi de 420 bai¬
xaren fins a 349 per pujar tot seguit fir.s
a 434 i quedar finalment a 340 ex-cupó.
Nova puja de les accions Montserrrt
fins a 29 50, així com també la dels Pe-
Irolets de 5,60 fins a 6,25, esperançs's
per la possibilitat de pagament d'una
pesseta per acció. En conjunt l'aspecte
de la Borsa és satisfactori.
Tàdt
{Prohibida la reproducció)
lluro: Roldós, Bonet (4), Duch (5), Cos
ta (4) i Raimí (1).
A les 4'45; Futbol. Torneig de segons
equips. U, Ei de Sans, 0 - Luro, 0.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, t les 4'30: Futbol. Torneig
Copa Molifort's. U. E. Calella, 0 » U.
E. Mataronins, 2 (primers equips).
2 DIARI DE MATARÓ
RESPARACIÓ DR MOTOS 1 CICLRS
oran stock en peces de recanvi
TALLERS MECÀNICS
E. CATALÀ
Lepanto, 45 al 49 Telèfon 346 agencia exclusiva
NEUMATICS cKELLY» - OLIS cPRíCES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ
Saní Agnalí, 65 Provenga,
Dimecres, de 11 al. Disaablea, de 5 • 7
BARCELONA
185, l.er, 2.'-entre Àribaa 1 Universitat
De 4 s 7 tarda
TELEPON 72564
CAMP DEL CANET
Tarda, a les 4: Basquelbol. S. Iris (se¬
lecció), 18 - Canet (primer equip), 11.
Equip de l'Iris: Berga, Ximenes, Mau¬
ri (10), Jané (2) i Comas (6).
CAMP DEL OIRONA
Tarda, a les 4'30: Futbol. Torneig Co¬
pa Llevant. Haro, 2 - Girona, 4 (l.ers
onzès).
CAMP DEL TOSSA DE MAR
Tarda, a les quatre: Fulbol. Penya
Catalana de TU E. Mataronina, 0 - Tos¬
sa de Mar (primer equip), 5.
Futbol
Torneig de Promoció
a la l.a categoria
9." jornada — 5 de juny de 1932
Resultats
Sans, 1 — Vilafranca, 0 (no acabat)
Terrassa, 2 — Martinenc, 2
Palafrugell, 3 — Catalunya, 0
































1 19 8 15
1 19 17 11
2 18 12 11
3 17 15 10
5 13 15 10
3 15 13 7
6 13 19 4
6 9 24 3
Torneig Copa Llevant
8." jornada —• 5 de juny de 1932
Resultats
St. Andreu, 3 — Badalona, 3
Ripollet, 3 — Júpiter, 0
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lluro, 2 - Oirona, 4
Ahir Tlluro jugà a Girona pel Tor¬
neig Copa Llevant, partit que era espe¬
rat amb moU interès.
Guanyaren els gironins per quatre
gols a dos. De vuit partits és el primer
que guanya.
£1 Girona presentà a Bo x, Buixó,
Farró, Flavià, Mas, Ferrer, Escudé,
Trias, Balmañá i Pagès.
1 Tlluro a Iñesta, Valls, Amill, Canal,
Vilanova, Llopis, Torrent, Mestres, So¬
ler, Ciordia i Navas.
Els gols del Girona foren marcats
per Trias (2), Escudé (1) i Balmaña (1),
i els de Tlluro per Ciordia i Mestres.
Torneig Copa Moltfort's
2.* jornada — 5 de juny de 1932
Resultats
Granollers (R.), 3 — Santpolenc, 1
U. E. Mataronina, 2—U. E. Calella, 0
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
Camp de l'U. E. Mataronina
U. E. Calella, 0 - U. E. Mataronina, 2
Aquest partit celebrat ahir a la tarda
fou disputat amb molta duresa.
Arbitrà el senyor Urgellés i els onzès
es formaren així:
U. E. Calella: Rosell, Bru, Viza, Ar-
nejes I, Nualart, Vilaronga, Busquets,
Turà, Prado, Alfonso i Arnejes 11.
U. E. Mataronina: Tarrós, Puig I, Ca-
nadell, Simón, Sánchez, Salvador, Ma-
sisern, Ferret, Cervera, Puig II i Boix.
El primer gol local fou entrat per
Puig li arreplegant molt oportú una
centrada de Farret.
Als 15 minuts de reprès el joc asso'i
ren els locals el segon i darrer gol per
mitjà de Farret en una jugada indivi¬
dual.
A Tequip local es trobaren a mancar
els davanters Vila, Roig i Ramón.
Els calellencs actuaren amb molt en¬
tusiasme i semblà que en aquest Tor¬
neig poden assolir una bona classifica¬
ció. Es distingiren Prado, Visa i Rosell.
Per TU. E. Mataronina destacaren
Boix, Farret, Salvador i Canadeil. Tar¬
rós, pel poc que intervingué, molt bé i
Simón, valent com sempre.
L'àrbitre estigué bastant desencer-
tat.-J. E.
Camp de Tlluro
U. E. Sans, 0 - lluro, 0 (2.ons equips)
Pel torneig de segons equips es jugà
ahir a la tarda aquest partit.
L'encontre resultà molt entretingut i
acabà amb empat a zero gols, gràcies,
en part, a TexceTlent actuació dels por¬
ters d'ambdós equips.
L'Iluro estava integrat per Feliu, Ser¬
ra, Cfrbonell, Espelt, Trunas, Vilama-




No es jugà el partit Esportiva-Patrie
EI partit que vàrem anunciar que es
tenia de celebrar thir al ma í, en el pati
del Col·legi de Santa Anna, entre l'Es-
p. ráva i el Patrie no es pogué celebrar
per incomparescència d'aquest. Al mad
donà avís telefònic que li era impossi¬
ble desplaçar se. Fou una llàstima, ja
que Tencontre hauria estat, segurament,
molt interessant. Es jugaren diversos
encontres entre elements de TEsportiva
I de la F. J. C. que serviren per entrete¬
nir a la nombtosa concorrència.
C.
Motorisme
Copes Citre ën i Moltfort's
Tal com anunciàrem en Tedició de
dissabte, el Moto Club Mataró ha d^i-
dit tancar irremissiblement la llista 'de
inscrits en aquesta prova, el proper dia
9 a les set de la tarda, fent acte seguit el
sorteig per a determinar Tordre de sor¬
tida.
L'entitat organitzadora prega l'assis¬
tència de tots els inscrits a Tacte del
sorteig, que es farà en la Secretaria del
club.
Dissabte passat foren molts els moto¬
ristes que recorregueren el circuit pas¬
sant després la seva inscripció a les ofi¬
cines del M. C. M., el qual les deixà re¬
gistrades segons s'anota:
Manuel Cabot, moto Terrot 350 c. c.
Salvador Ricardí, Rodge 500 c. c,
Josep Lloret, moto Williers 175 c. c.
Miquel Batet, side-car B.S.A. 600 c, c.
Francesc X. Vila, side car New-Hud-
son 600 c. c.
Per ara sembla que la prova serà un
èxit de inscripció.
Platejat, Bronzejat i Niquelat




La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1^
Programa per a demà
12*00: Obertura. Senyals horàries
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del ma'í.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d'espectacles bar
celonins.—14'00: Hora exacta. Segona
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Parlament sobre
la Fira del Dibuix, per En Rafael Be¬
net. Segueix el concert. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi¬
ques—14'25: Música,—14'30: Fi de la
emissió.—17'00: Emissió tarda. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors i moneda. Canvis de tan¬
ca de la sessió de la tarda a la Borsa
Oficial de Barcelona. Curs radiat de gra¬
màtica catalana. — Sessió de música
en discos. — 18 00: Hora exacta. Con-
nuació de la irúsica en discos.—18'45'
Un quart d'hora diari dedicat als in
fanls. Lliçons de coses, etcètera.—
19'C0: Fi de l'emissió —20 00: Emissió







RAMBLA CANALETES, 11 :: BARCELONA
El Dr. Lluís Puig i Roig Malalties de la Dona
i de la InfànciaProfessor A, de la Clínica de Malalties de la Dona de l'Hos-
pltal Clínic de Barcelona
Meíge del l.er Consultori de la Lluita contra la Mortalitat SANT AGUSTÍ, 31 - MATARÓ
Infantil D'Jow de 5 a 7
ACABEU AMB ELS INCONVENIENTS DEL REGADIU
MOTORS D'OLIS PESATS
= PETTER =
MES DE CINC CENTES INSTAL·LACIONS EN EL NOSTRE PAÍS
detalls i pressupostos A:
eirona, N.° 63
B A RIC E L O N AMaquinaria Industríai, S. A.
Segona informació de valors i moneda.
Canvis de tanca de la Borsa oficial de
Barcelona i darrers canvis de la de Ma¬
drid.— 20'10: Concert per TOrques-
tra de Radio-Associació. — 20'45: Músi¬
ca en discos.-21*00: Reportatge mi-
crofònic a càrrec del periodista J Na¬
varro i Costabella. Canvis de darrera
hora de cafè, etc.— 21'15: Continuació
del concert. 22'00: Hora exacta. Música
variadíen discos.—22'30: Orquestra de
Radio Associació. — 23'00: Progra¬
ma per a demà. Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 hw., 859 kíloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7'30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8*00: Ssssió de cultura física.—8*15 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteoro'ògic.
Transra ssió telefologràfica diària de la
carta del temps. — 13'G0: Sobretaula.
Música lleugera i discos.—13'30: Con¬
cert pel Sextet.—14'C0: Informació tea¬
tral i carlellera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i carlellera.-14'20:
Continuació del concert.— 14'50: Borsa
del Treball de E A J 1. — 15'00: Sessió
radiobenèfica. — 16'00: Fi de Temis-
19'00: Concert pel Tercet de Radio
Barcelona.—19*30: Coiiizitcions de mo¬
nedes. Programa del Radioient.—20'00:
Conferència sobre fuibol a càrrec d'un
membre del F. C. Barcelona. Continua¬
ció del programa del. Radioient. Notí¬
cies de Premsa. — 21'00: Campanades
horàries de ia Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic deCatalunya. Ses¬
sió dedicada la família del navegant.
Cotitzacions de mercaderies, valors i
cotons. Viatge radiofònic per Europa.
— 21'15: Orquestra de Radio Associt-
ció.—21*30: Ballables moderns a càrrec
de TOrquestrina Demon's jazz.—22*15;
Sessió poè.ica, dedicada a Ruben Darío.
—22*30; Concert a càrrec de TOrques-
tra Filarmónica de Mandolinistes. Di¬
rector, Fèlix de Santos Sebastian.—
24 00: Fi de Temissió.
Una rectificació
E! president de l'Associació Nacio¬
nal de Radiodifusió, ens prega la pu¬
blicació de la carta que ha adreçat a la
revista «Radio Barcelona», la qual diu
així:
Certificat.—Barcelona 4 de juny de
1932.—Sr. Director de la Revista «Ra¬
dio Barcelona», Casp, 12, l.er, Ciutat.
—MoU senyor nostre: U.ilTzant el dret
que ens concedeix l'article 14 de la llei
d'Impremta, ei requerim per a que, en
el piaç i forma que estableix el citat
precepte, insereixi a la revista «Radio
Barcelona» Tadjunt solt, com a rectifi¬
cació i aclariment del que, amb el titol
«Cuidado, radioyentes. Otro negocio
obscuro?*, va aparèixer; a dita revista
corresponent al dia 15 de març de Tany
mil noucents trenta.—De vosté atents
s. s. s., Associación Nacional de Radio-
fusió. El President, Jaume Rosquelles i
Alessant.
La justicia ha estat el seu fall
Davant la Secdó 1.® de l'Audiència
Provincia! d'aquesta Ciutat, es celebrà
la vista en juí oral de la causa seguida
p-îr injúries contra En Bartomeu More-
no Hidalgo, el quai s'havia reconegut
autor de l'article «Cuidado radioyentes.
Otro negocio obsduro?», publicat a la
Revista «Radio Barcelona» del dia 15
de març de 1930, havent-se dictat sen¬
tència, ei dia 23 de maig darrer, con¬
demnant a dit processat com eu*or d'un
delicte d'injúries greus fetes per escrit
i amb publicitat, a la pena de tres anys,
sis mesos i vint-i-un dies de desterra-
ment a trenta kilometres d'aquesta ciu¬
tat, al pagament de la multa en quanti¬
tat de duescentes pessetes i al de les
costes.
La difamació de que foren objecte
els dirigents de T«Associació Nacional
de Radiofusió» amb motiu de Texpres-
sat article publicat a «Radio Barcelona»
ha estat reparada mitjançant la con¬
demnació de referència, restablint el
bon nom i honorabilitat dels; qui, en
virtut de propòsits que no tractem d'a¬
nalitzar, foren de la més reprobable
maledicència.
Nou horari per a les
Barberies iPerruque¬
ries
Horari que començarà a regir a les
Barberies i Perruqueries, tant de se¬
nyors com de senyores, des de! dia 7
de juny de 1932:
Les Barberies i Perruqueries roman¬
dran obertes de dima ts a divendres
des de les 8 del matí, tancant a les 8 del
vespre, amb dues hores per a dinar
(de dos quarts de dues a dos quarts de
quatre), tancant-se Tesiabümení aques¬
tes dues hores.
Els dissabtes i vigílies de festa s'obri-
rà a les 8 del ma'í i es tancarà a les nou
de la vetlla.
Els dies festius s'obriíà a les 8 i es
tancarà a les 12.
Seran considerades festes intersetma-
nals les següents: 1 de gener, 19 de
març, 14 d'abril, 29 de juny, els dies de
Festa Major, 1 de novembre i 25 i 26
de desembre, seguint per a les mateixes
el mateix horari dels diumenges; així
com els de les vigílies que seran els
dels dissabtes.
Encara que els dilluns siguin festius
es tancarà tot el dia, exceptuant els di¬
lluns de Fira, Festa Major i Nadal que
regirà per aquests dies el mateix horari
que els diumenges.
Si les esmentades festes fossin en di¬
marts, el dilluns abans es treballarà des
de dos quarts de quatre de la tarda a
les nou de la vetlla.
Ei dia l.er de maig tancat tot el dia
encara que aquest fos en diumenge.
Sindicat d'Obrers Barbers
i Perruquers — Mataró
KOTES POLITIQUES
Actes carlistes
Ahir, amb motiu de celebrar-se al
Centre Carlista de nostra ciutat Tacte de
introni'zíció del Sagrat Cor en el stu
nou local social, els tradicionalistes ce¬
lebraren diversos actes. Al matí, a Tes-
glésia de Sant Josep, celebraren missa
de Comunió general. AI mig dia fou
beneït el nou local on fou entronitzat el
Sagrat Cor. A la tarda es celebrà un di¬
nar assistint-hi representacions regio¬
nals del partit. L'àpat fou servit per la
secció de «Margarites». A Thora del
brindis el local s'omplí de correligio'
naris.
—Entrem al temps de la calor i cal
prevenir-nos. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on bi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, arliçlcs
pír a p'a'jj, etc. etc.
DIARI DE MATARÓ 3
Els conflictes socials
Vaga de metal·lúrgics
Avui s'hin declarat en vaga els ma¬
nyans d'obres i constructors de carros
per no haver estat acceptades les bases
que tenien presentades.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 6 de juny 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 761 '4—762'2
Temperatura: 21'8—22 5
Alt. reduïda: 759T—759'75






























Notícies de derrere liora








tastat del eeh CT
Istat de li mar: 1 — 3
1,'ebservador: J. M. Crúzate E.
Durant molts diumenges, a les hores
de baM, a la Societat Iris, desapareixien
alguns moneders de senyoreta, els quals
després eren trobats sense el diner i ob¬
jectes. El fet es posà en coneixement del
Cap de la Quàrdia municipal.
Ahir el cap de vigilància muntà un
servei especial a la sala de ball de l'es¬
mentada Societat, essent sorpreses dues
noies de 10 i 11 anys, les quals es con¬
fessaren autores de diverses substrac-
clons.
Les dues menors han estat posades
a disposició del Jutjat d'Instrucció.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i ¡larga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials d ' «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Sabinià, mr. i
Santa Qenivera, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria en
sufragi de Na Francisca Llavina, a. C. s.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a les 6, mes
del Sagrat Cor de Je$ú<;; a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
9, missa conventual cantada; a les 11,
repetició del mes del Sagrat Cor, amb
exposició; vespre, a un quart de 8, ro¬
sari, visita al Santíssim i obsequi a les
Santes, a tres quarts de 8, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició.
Demà, a les 8, missa dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (XII).
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
L'exercici del mes del Sagrat Cor
continuarà ots els dies al matí durant
la primera missa amb exposició del
Santíssim Sagrament, i al vespre a tres
quarts de 7.
Continua l'octavari en sufragi de
Francisca Riu i Valdé, que acabarà el
dia 8.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts a honor de Sant
Antoni de Pàdua (iV).
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 6 de juny
de 1932.
Sota els efectes d'un important cen¬
tre de pertorbació atmosfèrica situat a
Txecoslovàquia empitjora el temps a
gran part de l'occident, doncs des de
Galícia fins l'Europa Central hi ha una
línia de foris ruixats i tempestes que
avança cap al sud establint-se al seu
darrera vents del nord amb notable des¬
cens de la temperatura.
A Anglaterra i a la meitat meridional
d'Espanya domina bon temps amb cel
serè i vents fluixos degut a l'influència
de les altes pressions que es troben a
l'Atlàntic.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Actualment el temps ès bo, però amb
tendència a perdre estabilitat sota l'in¬
fluència de la pertorbació de l'Europa
Central i del corrent del nord que s'es¬
tableix als països més occidentals per a
donar lloc a la formació de núvols amb
tempestes locals.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren ruixats de turbonada i algunes pe¬
dregades a les goles de l'Ebre i alguns
llocs de l'interior de Barcelona, Girona
i Pireneu.
El Dr. Aguader s'ha possessionat
novament de FAlcaldia
El Dr. Aguadè, de retorn del seu
vi»tge a Madrid i després d'haver aca¬
bat el mes de llicència de que disfruta¬
ba, aquest matí s'ha possessionat nova¬
ment de l'Alcaldia, conferenciant amb
el Sr. Casanovas, caps de secció i ti¬
nents d'alcalde. |
Els músics de Pamier |
Les tres corporacions musicals de
Pamier, arribades a Barcelona, aquest
matí han visitat l'Ajuntament i la Gene¬
ralitat, on han estat obsequiáis.
Llogaters que no paguen Taígua
Un representant de la Companyia
d'Aigües ha visitat al governador civil
per a queixar-se que els llogaters del
Patronat de l'Habitació deuen 175.000
pessetes de lloguer d'aigua. El gover¬
nador ha dit que exposaria el cas al re¬
presentant del Ministeri del Treball,
car els dos inspectors d'aquell ministe¬
ri ja tornen a ésser fora de Barcelona.
La qüestió dels transports
a Sabadell
Aquest ma'í ha marxat a Sabadell el
secretari de la Delegació Regional del
Treball per a conferenciar amb els re¬
presentants dels patrons i obrers del
ram de transports i cercar una solució
per tal de que no s'arribi a produir la
vaga anunciada.
De les darreres detencions
Un periodista ha preguntat al gover¬
nador quina era la ¡situació dels detin¬
guts darrerament per la [usticia.
El senyor Moles ha dit que els detin¬
guts a Badalona al sindicat de l'Art Fe¬
bril, han estat posats en llibertat per
haverse comprovat que la detenció fou
portada a cap per equivocació, puix
que aquell iocaí no estava clausurat
malgrat existir-hi altres sindicats.
Els detinguts al carrer de Ferlandina
al Sindicat del Vidre i els comunistes
continuen a la Presó per haver-se negat
a satisfer l'import de les multes impo¬
sades per reunió clandestina. Aquests,
ha dit el Governador, hauran de com¬
plir la quinzena reglamentària.
Sindicats legalitzats
El Sindicat del ram fabril d'Esoarra-
guera i altres tres Sindicats de Terras¬
sa, han presentat al Govern civil els lli¬
bres i demés documents que exigeix la
llei, havent estat autoritzada l'obertura
de llurs lócala.
Detenció d'un timador
En una pensió del carrer de Monta¬
ner ha estat detingut Ferran Rico Fer¬
nández en el moment que pel procedi¬
ment de l'enterrament anava a timar 30
mil pessetes a Etien Cebet. Ei timador
feia pocs dies que havia arribat de




La proclamació de la Repú¬
blica Socialista Xilena
SANTIAGO DE XILE, 6.-Ahir fou
proclamada la República socialista xi¬
lena.
En el manifest dirigit al poble xilè,
es diu que en el successiu la República
es veurà lliure de l'imperialisme capita¬
lista i de l'influència del bancs estran¬
gers com del bolxevisme rus.
Es suministrará treball a tots els
obrers en atur forçós però mentrestant,
la seva manutenció anirà a compte de
l'Estat. Es farà un emprèstit sobre les
grans fortunes del país i es prohibiran
les especulacions sobre articles alimen-
ticis.
Els membres de! nou govern són
considerats en general com xenòfobs,
enemics de toia influència estrangera i
que procedirà sense dilacions a nacio¬
nalitzar tots els serveis públics i socials.
El Congrés serà dissolt i l'explotació
del nitrat serà feta en forma distinta a
l'actual no respectant se per a res el
conveni de la «Cosach», integrada per
capitals estrangers; les grans fortunes
tindran que fer una aportació forçosa
a l'Estat; es prohibeix l'importació d'ar¬
ticles de luxe.
BUENOS AIRES, 6.—Segons notí¬
cies de Santiago de Xile, avui jurarà el
nou govern que es proposa, en un ter¬
mini breu, convocar eleccions per a
una Assemblea Cons?iiuent i nomenar
President de la República del nou Es¬
tat Entre els propòsits del govern figu¬
ra la monopoli'zicíó immediata de tot
el comerç interior i exterior.
SANTIAGO DE XILE, 6.—La com¬
panyia de nitrats «Cosach» d'un capital
dn 375 milions de dòlars en la seva
major part suministrada per estrangers,
serà nacionalitzada immediatament. Per
altra part es declara que Dàvila no té
per ara, el propòsit de confiscar els
béns estrangers.
Comentaris de diarís francesos
i americans
PARIS, 6.—Els diaris francesos de
diquen grans espais a comentar els suc¬
cessos de Xile la transcendència dels
quals consideren innegable, particular¬
ment per la delicada situació que crea
als nombrosos estrange s que tenen
col·locats llurs capitals en explotacions
d'aquell país.
«L'Oeuvre» i «Le journal» compa¬
ren el moviment actuat de Xile, amb el
que ve ocorrent a Alemanya i a Japó,
puix en els esdeveniments polítics, ocu¬
pa l Exèrcii una posició preponderant.
Ei moviment i particularment llurs di-
I rectors tenen un caràcter netament xe-
i nòfob i demagog que crearà dificultats
sens fi als estrangers i qué guarda molta
semblança amb et que serà el moviment
hitlerià quan triomfi a Alemanya.
Segons un telegrama rebut per «Le
Matin» el nou President interí de la Re¬
pública és el senyor Carles Dàvila, ex-
ambaixador de Xile als EE. UU.
PARIS, 6.-EI diari «L'Echo de Pa¬
ris» reprodueix una informació del
«Dai y Telegraph» arran del moviment
revolucionari a Xile, que fou dirigit pel
senyor Dàvila, periodl&ta i ex-ambaixa-
dor; per Ju'i Matte, gran Maestre deia
Maçoneria xilena i el coronel Grove,
cap de l'aviació xilena, fill d'un emigrat
anglès.
Les forces rebels no entraren per t
res a la capital per a evitar vessament
de sang, limitant-se a voltar la ciutat.
Els tres directors del moviment es tras¬
lladaren al Palau Presidencial per a exi¬
gir la dimissió del senyor Montero.
Aquest s'hi negà, però davant la violèn¬
cia, abandonà el despatx, encara que
sense firmar la resignació de poders.
NOVA YORK, 6. — Tots els diaris
nord-americans com nten els successos
de Xile i en to's ells es fi visible la pre¬
ocupació del que pugui ocórrer als
molts capitals nord-americans invertits
en negocis de Xile.
Ei corresponsal de' «N'·w Vck Ti¬
mes» a Santiago dc Xile telegrafia que
el nou Govern preveu una nacionalit¬
zació de tots els béns que permetrà rea¬
litzar els negocis sobre una escala mai
igualada en el món sencer, amb excep¬
ció de Rússia.
SANTIAGO DE XiLE, 6. - Un dels
primers actes de la Junta revolucionària
ha estat decretar la dissolució del Con¬
grés xilè i una amnistia general per a
tots els detinguts polítics.
El Govern declara que es preocupa¬
rà de donar als obrers agrícoles allotja¬
ment i queviures mentre estiguin sense
treball.
nota amb més intensitat la manca de
quevinres. Les autoritats procuren que
no falti el més indispensable als obrers
sense treball, repartint raccions en els
centres de beneficència i cantines esco¬
lars.
Avui han estat portats a Orense i Be-
tanzos altres expedicions d'escolars.
A la Corunya regna entre la classe
obrera molta agitació.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
Els seïsmes de Mèxic
MÈXIC, 6,—Es considera que a con¬
seqüència dels darrers terratrèmols el
nombre de morts i ferits en el país, pas¬
sa de 400,
Acompanyà al seïsmegegantines ones
que inundaren moltes localitats del lito¬
ral. Les poblacions de Tonatlan i Man¬
zanillo són les que més perjudicis han




El Cap del Govern a Zamora
El senyor Azaña ha rebut als perio¬
distes i els ha explicat el viatge que en
companyia del subsecretarl de Guerra
han fet a Zamora.
L'objec'e dei viafge era fer uni visita
d'inspecció a la caserna del regiment
núm. 35. Aquesta caserna ha estat cons¬
truïda últimament, estant do'ada es¬
plèndidament de tots els avenços de la
higiene.
El senyor Az ñi va ocupar-se, tam¬
bé, de l'instal·lació dels correus en l'e¬
difici de l'antiga caserna i de 1 Audièn¬
cia en el que ocupava abans el Govern
Militar. Per a fer totes aquestes idapta-
cions d'edificis—ha dit el senyor Aza-
ña—caldrà buscar un crèdit de unes
500.CO0 pessetes.
Manifestacions del Ministre de Go¬
vernació. - Vaga general a Carta¬
gena. - La collita a Andalusia. -
Tranquil·litat arreu d'Espanya
El senyor Casares Quiroga ha rebut
als periodistes i els ha dit que a Carta¬
gena regnava absoluta tranquil·litat. La
vaga general presenta una forma pacífi¬
ca, no havent-se registrat el més petit
incident.
Referint-se a la collita a Andalusia,
ha dit que continuava treballant-se amb
tota norinaiiiat. Avui han estat entrega-
des a les farineres de Sevilla les prime¬
res 100 tones de blat d'aquesta collita.
En els altres llocs de la península,
també la normalitat és absoluta.
Un infundí
Els periodistes hsn preguntat al Mi¬
nistre de Finances sobre la notícia, que
circula per Madrid, de la detenció a la
frontera d una dama, esposa d'un dels
polítics més destacats de la situació, que
intentava passar la frontera amb una
forta quantitat.
El senyor Carner, els ha respost, que
havia preguntat a totes les duanes de
la frontera, i cap d'elles tenia notícies
del fet.
Un periodista ha dit al ministre d'Hi¬
senda: —Miri, la dama a què es fa re¬
ferència hom diu que és la seva esposa.
El senyor Carner ha resposí: Miri,
vostè, fa anys que soc vidu.
Ma'grat el desmendiment oficia', cir¬
cula encara amb insistència l'infundi,
atrïbuint se principalment a la dona de
tres personalitats de la política catalana.
La situació a! Ferrol. - Aquesta tar¬
da els comerços han obert les
portes
Avui els comerciants del Ferrol, da¬
vant de les seguretats donades per les
autoritats, després de 21 dies de tenir
els establiments tancats han acordat
obrir les portes.
Els veïns del Ferrol davant dels te¬
mors de que es produeixin greus esde¬
veniments, molts d'clls es traslladen a
altres pobles.
Cada dia, per mo.iu de la va^a, es
aquesta plaça, M. Vallmajor--Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
Franeí frau. ..... 47 95
Belguee or 169 80
LHureieil..... . 44'75
Lires. ....... 62'45
fïSüCÈ saiiioi .... 23770
Dòlars 12'14
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Bons or ...... . . 197 50
Mines Rif ..... . 55'00
Montserrat . . . 29'CO
F. C. Transversal. . . . 2735
Oreme •í5'C0
B. Cata'unya •5'00
Gas i Electricitat . . . . . ■►90'25
Rio de la Plata . MO'CO
Does . "^15 85
El foc d'aquesta tarda
Aquesta tarda, a les tres, s'ha produït
un incendi a la Fàbrica de serrar fusta
de la casa «Recto i Companyia», situa¬
da al carrer de Lepanto.
Uns ciu'adans que passejaven per la
platja s'han donat compte de que de la
fàbrica sortia fum, av sant al despatx de
la mateixa i donant avís també al parc
de bombers, prefectura de vigilància i
caserna de la guàrdia civil.
El foc S'ha iniciat al cobert de la'sec-
ció d'embaia^ges, el qual al cap de poca
estona ha quedat destruït igual que les
existències de gavetes, caixes i fusta
serrada.
A's primers moments hi han acudit
els veïns, la guàrdia civil i els bombers
els quals han treballat en l'extinció de
l'incendi, especialment la guàrdia civil
en els Tocs de més perill.
Mercès a l'intervenció dels bombers
els q jals han disposat del dipòsit d'ai¬
gua interior ha pogut locali zar-se el foc.
Una brigada de la Creu Roja ha acu¬
dit ai lloc del succés, per a prestar els
seus serveis en cas de necessitat. Tres o
quatre obrers han tingut d'ésser assis¬
tits per punxades de clau als peus o per
cremades lleus a les mans.
A més dels tècnics municipals, se¬
nyors Mayol, Gallifa i Pineda, han acu¬
dit al l'oc dei succés l'Alcalde i quasi
tots els regidors. Alguns dels contusio¬
nats han estat curats pel Dr. M rimón i
altres han es'at curats a la Clínica «La
Aliança».
S'ignora la forma com s'ha produït
l'incendi, el qual sembla que no ha es¬
ta: intencionat.
Les pèrdues són de consideració. Et
cobert estava assegurat.
La essa «Recto i Companyia» ens ha
pragat que féssim constar el seu agraï¬
ment a fois els veïns, individus de la
guàrdia civil i demés que des dels pri¬
mers moments hm treballat en l'extin¬
ció de l'incendi.
A l'hora que escrivim, els bombers
continuen vigilant i drant aigua per ex¬
tingir e! caliu i evitar un possible revi¬
fament.
■WBM··tH·M·w·a·mw·psvMae·iïW
lsa$ir«s«iNt Mibi«nrm - Mstatfò
4 DIARI DE MATARÓ
Quan vingui
A Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sederia, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisuteria, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
{tocant a la P. Catalunya)
BARCESl.














VILARDEBÓACADEMIA DE TALLI CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA cMARTÍi




De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA




.bailes - verbenas - ^




y equipos de amplificación para casas
particulares y establecimientos públicos
TELEFUNKEN
PIDA PRESUPUESTO CHRECTAMENTE A AEG. IBÉRICA OE ELECTRICIDAD, S. A




FERMI GALAN, 503 MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàliques de fabricació pròpia
REPARACIÓ DE SOMMIERS I CANVI DE TELES
Pere Fabrés
Té el gust de comunicar a la seva distingida clientela el tiaslial del beu DOMICILI
i TALLER DE PINTURA 1 PAPERS PINTATS al
Carrer de Francesc Macià (abans Argentona), núm. 52
Centre lupídico - üilniinistpatlu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PUBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS 1 EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de 11 a 1
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
INTBRESSA
a vostè I família
Si teniu dolor, tos, bronquitis, reu¬
ma, etc ; si patiu dels ronyons, de l'es¬
quena o no podeu dormir tranquil·la-
""'e"sSOR VIRGINIA
dels quals n'hi ha de quatre menes,
segons sien els seus sofriments; uns psi
dolor, reuma, que s'en diuen pegats fo
radats fortificanís; els de. baieta verme¬
lla, que són pel pit, cas de tenir tos,
bronquitis, asma, etc.; alíies pels ro¬
nyons, indicats especialment en l'emba
ràs i t. tes les afeccions dels ronyons i
espatlla; i els anomenats antihistèrics
que, junt amb les píidores del mateix
nom, són indispensables a les persones
que tenen somnis pesats i que no po
den descansar normalment durant la
nit.
: : EXIGIU LA MARCA : :
SGR ¥IR@ifllJI
Es ven en totes les bones farmàcies
S'acosta l'Estiu...
Es ven "Àmilcar"
gran esport, 9 HP, dues places, a tota
prova. Visible tols els dies.
Informaran a Canet de Mar, carrer
d'Eusebi Golart, 4.
La Reformadora
gira eis trajos i abrics,
quedant com nous,
a preus mòdics
Melcior de Palau, 29 Mataró
#
època en que generalment
es pateix dels peus i per cu¬
rar les durícies i ulls de
poll no hi h3 com el
Solares
Callicida FAMÓS
que els cura i extirpa en
pocs dies. ^8^
Capseta . . 50 cèntims
Cartera . . 1 pesseta
Flascó. . . l'55 pies.
Dipòsits a Mataró: Farmàcia i Centre
d'Específics «La Creu Blancs.—Farmà¬




Se venden en la calle Herrera conti¬
nuación de la calle Puigblanch a 50 ets.
el palmo cuadrado.
J. Serra, F. Mjciá, 74.
«Fiat» Sedan
4 places, 8 HP, en inmiilorable estaS
es ven a bon preu.
Raó: Diari de Mataró.
DIARI E^AATARÓ
Es troba de venda en els llocs següentsi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Llibreria lluro. . . Riera, 40
